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Does a personality descriptive word with its antonym imply 
a bipolar personality dimension, another words unpolar ones? 
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表１ 刺激語－反対語が冊子間で対になっている例 
 
冊子 刺激語 反対語 反応数 情報量 種類数 
Ｂ２ 暗い 明るい 87 .178 3 
Ｂ１ 明るい 暗い 86 .179 3 
Ｂ１ 消極的な 積極的な 83 .315 2 
Ｂ２ 外向的な 内向的な 76 .907 6 
Ｂ２ 積極的な 消極的な 78 .945 11 
Ｂ１ 心のひろい 心の狭い 76 1.009 11 
Ｂ２ 悲観的な 楽観的な 76 1.011 9 
Ｂ２ あたたかい 冷たい 69 1.214 7 
Ｂ２ 心のせまい 心の広い 67 1.307 8 
Ｂ１ はでな 地味な 70 1.406 13 
    
Ｂ１ 注意深い ×おっちょこちょい 10 5.152 48 
Ｂ２ がまん強い ×飽きっぽい 12 4.904 45 
Ｂ１ 謙虚な ずうずうしい 12 4.825 45 
Ｂ１ さっぱりした ねちねちした 10 4.731 38 
Ｂ１ 淡々とした ×重々しい 29 4.691 54 
Ｂ２ 恥かしがりの ×目立ちたがりの 10 4.672 38 
Ｂ２ 気むずかしい ×気さくな 17 4.636 41 
Ｂ１ 冷静な ×感情的な 20 4.622 44 
Ｂ２ あきっぽい ×根気のある 14 4.621 36 
Ｂ２ 無謀な 計画的な 16 4.599 38 
    
Ｂ１ 謙虚な ずうずうしい 12 4.825 45 
Ｂ１ さっぱりした ねちねちした 10 4.731 38 
Ｂ２ 無謀な 計画的な 16 4.599 38 
Ｂ１ いい加減な 丁寧な 15 4.590 36 
Ｂ２ 情熱的な 冷静な 14 4.481 37 
Ｂ２ すなおな 頑固な 16 4.471 35 
Ｂ２ おだやかな 激しい 24 4.434 41 
Ｂ２ しっかりした 頼りない 23 4.409 41 
Ｂ２ のんきな せっかちな 27 4.352 41 
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  第１位の反応頻度語 第２位の反応頻度語 第３位の反応頻度語 
冊子 刺激語 頻度 反対語 頻度 反対語 頻度 反対語 
Ｂ２ 暗い 87 明るい 1 光明な 1 うっとおしい 
Ｂ１ 明るい 86 暗い 1 根暗 1 × 
Ｂ１ 消極的な 83 積極的な 5 積極的 0  
Ｂ２ 積極的な 78 消極的な 2 消極的 1 消積的な 
Ｂ２ 悲観的な 76 楽観的な 3 楽天的な 3 × 
Ｂ２ 外向的な 76 内向的な 4 内気な 4 × 
Ｂ１ 心のひろい 76 心の狭い 3 × 1 薄情な 
Ｂ１ はでな 70 地味な 5 質素な 2 控え目な 
Ｂ２ あたたかい 69 冷たい 10 寒い 5 涼しい 
Ｂ１ 敏感な 69 鈍感な 4 鈍感 3 鈍い 
        
Ｂ２ 鋭い 68 鈍い 5 × 4 丸い 
Ｂ１ 辛らつな 68 × 3 優しい 3 思いやりのある 
Ｂ２ 心のせまい 67 心の広い 11 心が広い 6 寛大な 
Ｂ２ いじわるな 64 優しい 7 親切な 7 × 
Ｂ２ 気の強い 63 気の弱い 7 気が弱い 6 気弱な 
Ｂ２ 不誠実な 62 誠実な 6 × 4 まじめな 
Ｂ１ 単純な 61 複雑な 7 × 2 神経質な 
Ｂ１ 静かな 59 うるさい 12 騒がしい 8 にぎやかな 
Ｂ１ 内向的な 56 外向的な 8 社交的な 7 × 
Ｂ１ おしゃべりな 50 無口な 10 静かな 5 おとなしい 
       
Ｂ２ 鈍感な 47 敏感な 28 鋭い 4 鋭敏な 
Ｂ１ 気長な 47 短気な 14 気短な 7 気が短い 
Ｂ１ 露骨な 46 × 8 遠まわしな 5 まわりくどい 
Ｂ１ 無礼な 46 礼儀正しい 14 × 7 丁寧な 
Ｂ１ 雄弁な 45 × 17 口べたな 3 話べたな 
Ｂ１ 内弁慶 45 × 15 外弁慶 3 積極的な 
Ｂ２ 打算的な 44 × 3 直感的な 3 感覚的な 
Ｂ２ 安定した 44 不安定な 7 × 6 不安定 
Ｂ１ 過敏な 40 鈍感な 17 × 3 無神経な 
Ｂ２ 勇敢な 39 臆病な 6 × 4 情けない 
       
Ｂ２ 八方美人 39 × 2 無愛想な 2 内向的な 
Ｂ２ 堂々とした 39 おどおどした 6 びくびくした 6 × 
Ｂ２ 怠惰な 39 勤勉な 18 まじめな 7 × 
Ｂ１ 太っ腹な 38 けちな 12 ケチな 11 せこい 
Ｂ１ 口汚い 38 × 8 上品な 4 礼儀正しい 
Ｂ１ 一本気な 38 × 7 優柔不断な 5 浮気な 
Ｂ２ 奔放な 37 × 4 慎重な 2 束縛的な 
Ｂ２ 博愛的な 37 × 6 自己中心的な 4 心の狭い 
Ｂ２ 激しい 37 穏やかな 12 穏やか 9 おとなしい 
Ｂ１ 臨機応変 37 × 3 不器用な 2 要領が悪い 
       
Ｂ１ しっと深い 37 × 4 気にしない 4 さっぱり 
Ｂ２ 無口な 36 おしゃべりな 7 おしゃべり 6 饒舌な 
Ｂ１ 気まぐれな 35 × 18 計画的な 4 計画性のある 
Ｂ１ こまやかな 35 おおざっぱな 16 大まかな 8 おおざっぱ 
Ｂ２ 疑い深い 34 信じやすい 14 素直な 10 × 
Ｂ２ 感情的な 34 冷静な 7 理性的な 5 × 
Ｂ２ 無責任な 32 責任感のある 14 責任感の強い 12 × 
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（付表１つづき） 
   
  第１位の反応頻度語 第２位の反応頻度語 第３位の反応頻度語 
冊子 刺激語 頻度 反対語 頻度 反対語 頻度 反対語 
Ｂ２ 勤勉な 31 怠惰な 15 ふまじめな 10 怠慢な 
Ｂ２ 愛想の良い 31 愛想の悪い 15 無愛想な 9 無愛想 
Ｂ２ たくましい 31 弱々しい 10 貧弱な 10 ひよわな 
Ｂ１ 勝気な 31 弱気な 18 × 6 内気な 
Ｂ１ 意欲的な 31 消極的な 14 無気力な 12 やる気のない 
Ｂ２ 几帳面な 30 おおざっぱな 6 だらしない 6 ずぼらな 
Ｂ２ 人のよい 30 人の悪い 15 × 10 人が悪い 
Ｂ２ 活発な 30 おとなしい 12 × 7 消極的な 
Ｂ１ 恥しらずの 30 × 9 恥ずかしがりや 5 常識のある 
Ｂ１ 進歩的 30 × 12 後退的 10 保守的 
Ｂ１ 楽天的な 30 悲観的な 14 × 7 神経質な 
Ｂ２ 礼儀正しい 29 無礼な 9 無礼 8 × 
Ｂ２ 聞き上手な 29 聞きべたな 23 話し上手な 10 × 
     
Ｂ２ 柔軟な 29 頑固な 18 かたい 9 頭の固い 
Ｂ１ 悠長な 29 × 13 せっかちな 6 短気な 
Ｂ１ 淡々とした 29 × 4 重々しい 3 感情的な 
Ｂ１ 強引な 29 × 11 控え目な 10 消極的な 
Ｂ２ 負けず嫌いな 28 × 8 あきらめやすい 4 諦めの早い 
Ｂ２ ヘソ曲がり 28 素直な 22 素直 9 正直な 
Ｂ１ 話し好きな 28 無口な 13 話べたな 10 口べたな 
Ｂ１ 無分別な 28 分別のある 20 × 10 分別ある 
Ｂ１ 不安定な 28 安定な 13 安定した 10 落ち着いた 
Ｂ１ つめたい 28 あたたかい 17 優しい 12 暖かい 
     
Ｂ２ のんきな 27 せっかちな 7 × 6 神経質な 
Ｂ２ なれなれしい 27 よそよそしい 8 礼儀正しい 8 × 
Ｂ１ 軽薄な 27 × 9 慎重な 7 重厚な 
Ｂ２ 良心的な 26 × 14 意地悪な 6 あくどい 
Ｂ２ 意地張り 26 素直な 24 × 10 素直 
Ｂ１ 独創的な 26 × 13 一般的な 3 個性のない 
Ｂ１ 知的な 26 × 9 ばかな 8 無知な 
Ｂ１ 神経質な 26 無神経な 19 おおざっぱな 7 × 
Ｂ１ 残忍な 26 優しい 26 × 5 温厚な 
Ｂ２ 卑屈な 25 × 15 素直な 7 前向きな 
     
Ｂ２ 感覚的な 25 × 10 理論的な 7 論理的な 
Ｂ２ 偉そうな 25 × 12 謙虚な 4 卑屈な 
Ｂ１ めめしい 25 男らしい 21 × 5 強い 
Ｂ２ 口下手な 24 話し上手な 10 × 8 饒舌な 
Ｂ２ おだやかな 24 激しい 9 感情的な 7 × 
Ｂ１ 誠実な 24 × 6 ふまじめな 4 不誠実な 
Ｂ１ 衝動的な 24 計画的な 14 × 9 理性的な 
Ｂ２ 理屈っぽい 23 × 15 感情的な 8 素直な 
Ｂ２ 協力的な 23 非協力的な 13 自分勝手な 12 × 
Ｂ２ でしゃばりな 23 控え目な 13 引っ込み思案な 9 おとなしい 
     
Ｂ２ しっかりした 23 頼りない 11 × 6 いい加減な 
Ｂ１ 率直 23 × 22 まわりくどい 11 遠まわし 
Ｂ１ 乱暴な 23 優しい 17 おとなしい 8 丁寧な 
Ｂ１ 軟弱な 22 強い 7 × 6 屈強な 
Ｂ１ 厳格な 22 × 16 優しい 8 あまい 






   
  第１位の反応頻度語 第２位の反応頻度語 第３位の反応頻度語 
冊子 刺激語 頻度 反対語 頻度 反対語 頻度 反対語 
Ｂ２ 綿密な 21 おおざっぱな 11 適当な 10 いい加減な 
Ｂ２ がんこな 21 × 15 素直な 9 柔軟な 
Ｂ１ 気軽な 21 × 13 重々しい 6 慎重な 
Ｂ２ 舌たらずな 20 饒舌な 15 × 7 流ちょうな 
Ｂ２ 心配性の 20 楽観的な 16 × 6 のんきな 
     
Ｂ２ 社交的な 20 × 18 内向的な 7 内気な 
Ｂ２ 高飛車な 20 × 14 控え目な 9 謙虚な 
Ｂ１ 冷静な 20 × 9 感情的な 8 落ち着きのない 
Ｂ１ 理性的な 20 本能的な 15 感情的な 14 × 
Ｂ１ 気にかける 20 × 16 気にしない 9 無視する 
Ｂ１ なまいきな 20 × 7 かわいい 6 礼儀正しい 
Ｂ１ ひかえめな 19 積極的な 14 大胆な 11 でしゃばりな 
Ｂ２ 優しい 18 冷たい 16 厳しい 11 意地悪な 
Ｂ２ 怒りっぽい 18 穏やかな 14 × 9 気が長い 
Ｂ２ 短気な 18 気の長い 15 気長な 11 気が長い 
     
Ｂ１ 自発的な 18 × 13 消極的な 10 他発的な 
Ｂ２ 気むずかしい 17 × 8 気さくな 7 優しい 
Ｂ１ 人なつっこい 17 人見知り 15 人見知りする 11 × 
Ｂ２ 無謀な 16 計画的な 11 × 6 慎重な 
Ｂ２ 純真な 16 × 13 腹黒い 9 汚れた 
Ｂ２ すなおな 16 頑固な 10 ヘソ曲がり 9 ひねくれた 
Ｂ１ 攻撃的な 16 × 11 保守的な 10 防御的な 
Ｂ１ デリケートな 16 × 12 おおざっぱな 11 無神経な 
Ｂ１ たよりない 16 頼れる 13 × 10 頼り甲斐のある 
Ｂ２ 早口な 15 × 8 遅口な 7 おっとりした 
     
Ｂ１ 無愛想な 15 愛想の良い 12 愛想のある 12 × 
Ｂ１ 親切な 15 冷たい 14 意地悪な 12 × 
Ｂ１ 自分勝手な 15 × 8 思いやりのある 8 協調的な 
Ｂ１ いい加減な 15 丁寧な 8 几帳面な 6 まじめな 
Ｂ２ 情熱的な 14 冷静な 12 × 7 冷めた 
Ｂ２ あきっぽい 14 × 8 根気のある 6 気の長い 
Ｂ１ 薄情な 14 × 9 情の厚い 7 優しい 
Ｂ１ 無気力な 13 やる気のある 13 × 8 意欲的な 
Ｂ１ 臆病な 13 × 9 勇敢な 8 勝ち気な 
Ｂ２ しつこい 12 あっさり 11 さっぱり 10 あっさりした 
     
Ｂ２ がまん強い 12 × 9 飽きっぽい 8 短気な 
Ｂ２ おっとりした 12 × 11 激しい 8 活発な 
Ｂ１ 謙虚な 12 ずうずうしい 11 × 10 生意気な 
Ｂ２ 恥かしがりの 10 × 9 目立ちたがりの 9 堂々とした 
Ｂ１ 注意深い 10 × 8 おっちょこちょい 5 おおざっぱな 
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付表２ 刺激語ごとの情報量，反対語（反応語）数と種類数 
 
                ａ）第１反応順位の反対語だけによる値 
 
                ｂ）第１から第３反応順位までのすべての反対語による値 
 
   情報量 反対語数 種類数 
冊子 刺激語 最多反対語 firstａ） allｂ） firstａ） allｂ） firstａ） allｂ） 
Ｂ２ 暗い 明るい 0.178 0.094 87 128 3 19 
Ｂ１ 明るい 暗い 0.179 0.159 86 126 3 24 
Ｂ１ 消極的な 積極的な 0.315 2.031 83 141 2 35 
Ｂ２ 外向的な 内向的な 0.907 0.102 76 125 6 23 
Ｂ２ 積極的な 消極的な 0.945 0.120 78 118 11 28 
Ｂ１ 心のひろい 心の狭い 1.009 0.423 76 118 11 28 
Ｂ２ 悲観的な 楽観的な 1.011 0.114 76 117 9 23 
Ｂ２ あたたかい 冷たい 1.214 0.127 69 136 7 21 
Ｂ２ 心のせまい 心の広い 1.307 0.139 67 141 8 34 
Ｂ１ はでな 地味な 1.406 0.208 70 122 13 25 
       
Ｂ１ 敏感な 鈍感な 1.457 0.182 69 110 12 25 
Ｂ２ 鋭い 鈍い 1.528 0.084 68 110 12 22 
Ｂ１ 辛らつな × 1.571 0.104 68 93 14 18 
Ｂ２ いじわるな 優しい 1.675 0.067 64 104 12 19 
Ｂ１ 静かな うるさい 1.700 0.219 59 148 10 21 
Ｂ２ 気の強い 気の弱い 1.850 0.094 63 113 16 31 
Ｂ２ 鈍感な 敏感な 1.918 0.072 47 107 12 19 
Ｂ２ 不誠実な 誠実な 1.974 0.078 62 117 16 28 
Ｂ１ 単純な 複雑な 2.057 0.526 61 117 19 36 
Ｂ１ 内向的な 外向的な 2.131 0.174 56 116 15 19 
       
Ｂ１ 気長な 短気な 2.203 0.175 47 112 9 17 
Ｂ１ おしゃべりな 無口な 2.394 0.149 50 123 14 24 
Ｂ１ 雄弁な × 2.623 0.186 45 98 19 23 
Ｂ１ 無礼な 礼儀正しい 2.666 0.133 46 100 21 25 
Ｂ１ 太っ腹な けちな 2.726 0.236 38 109 16 26 
Ｂ１ 内弁慶 × 2.840 0.358 45 97 24 30 
Ｂ１ つめたい あたたかい 2.956 0.200 28 137 13 26 
Ｂ２ ヘソ曲がり 素直な 2.956 0.125 28 122 16 27 
Ｂ１ こまやかな おおざっぱな 2.970 1.434 35 127 18 31 
Ｂ２ 怠惰な 勤勉な 2.997 0.121 39 119 24 37 
       
Ｂ１ 過敏な 鈍感な 2.998 0.234 40 110 23 33 
Ｂ２ 聞き上手な 聞きべたな 3.064 0.131 29 118 20 31 
Ｂ１ 露骨な × 3.068 0.155 46 95 28 34 
Ｂ２ 激しい 穏やかな 3.103 0.084 37 117 19 31 
Ｂ１ 意欲的な 消極的な 3.128 0.280 31 109 20 31 
Ｂ２ 安定した 不安定な 3.140 0.079 44 111 26 39 
Ｂ２ 愛想の良い 愛想の悪い 3.147 0.123 31 122 17 37 
Ｂ２ 無責任な 責任感のある 3.188 0.111 32 109 21 32 
Ｂ１ 無分別な 分別のある 3.239 0.195 28 107 23 34 
Ｂ２ 勤勉な 怠惰な 3.255 0.154 31 127 22 30 
       
Ｂ２ 疑い深い 信じやすい 3.272 0.103 34 111 23 33 
Ｂ２ 無口な おしゃべりな 3.272 0.099 36 112 20 29 
Ｂ１ 率直 × 3.306 0.139 23 98 23 30 
Ｂ１ 話し好きな 無口な 3.338 0.366 28 124 20 29 
Ｂ１ 乱暴な 優しい 3.371 0.654 23 117 18 31 






   
   情報量 反対語数 種類数 
冊子 刺激語 最多反対語 firstａ） allｂ） firstａ） allｂ） firstａ） allｂ） 
Ｂ１ 残忍な 優しい 3.414 0.630 26 105 29 35 
Ｂ２ 堂々とした おどおどした 3.425 0.162 39 128 27 48 
Ｂ１ 気まぐれな × 3.430 0.235 35 100 32 37 
Ｂ１ 理性的な 本能的な 3.437 1.145 20 111 21 33 
Ｂ１ 一本気な × 3.448 0.420 38 102 27 34 
       
Ｂ２ 意地張り 素直な 3.448 0.086 26 102 30 37 
Ｂ２ 柔軟な 頑固な 3.451 0.092 29 115 25 33 
Ｂ２ 勇敢な 臆病な 3.452 0.095 39 106 27 33 
Ｂ２ 人のよい 人の悪い 3.453 0.089 30 110 27 37 
Ｂ１ 口汚い × 3.463 0.228 38 100 28 34 
Ｂ２ 短気な 気の長い 3.517 0.094 18 118 18 28 
Ｂ２ たくましい 弱々しい 3.519 0.104 31 115 25 39 
Ｂ１ 不安定な 安定な 3.533 0.416 28 116 26 41 
Ｂ１ 勝気な 弱気な 3.540 0.176 31 107 30 41 
Ｂ２ 打算的な × 3.580 0.102 44 103 38 47 
       
Ｂ２ 優しい 冷たい 3.612 0.106 18 129 20 32 
Ｂ１ 楽天的な 悲観的な 3.635 0.308 30 102 29 40 
Ｂ１ 進歩的 × 3.639 0.125 30 90 28 29 
Ｂ１ 神経質な 無神経な 3.640 0.826 26 123 28 41 
Ｂ１ 強引な × 3.679 0.159 29 105 31 36 
Ｂ２ 活発な おとなしい 3.702 0.127 30 126 29 40 
Ｂ２ 礼儀正しい 無礼な 3.703 0.116 29 121 26 40 
Ｂ１ めめしい 男らしい 3.710 0.172 25 110 31 42 
Ｂ２ 几帳面な おおざっぱな 3.720 0.085 30 109 25 33 
Ｂ２ 感情的な 冷静な 3.746 0.189 34 140 30 50 
       
Ｂ２ 口下手な 話し上手な 3.752 0.114 24 108 25 30 
Ｂ１ 悠長な × 3.775 0.530 29 107 29 39 
Ｂ２ でしゃばりな 控え目な 3.775 0.090 23 107 27 37 
Ｂ１ ひかえめな 積極的な 3.849 1.151 19 121 26 42 
Ｂ１ しっと深い × 3.857 0.553 37 99 37 42 
Ｂ２ 博愛的な × 3.863 0.117 37 106 38 45 
Ｂ１ たよりない 頼れる 3.867 0.170 16 118 25 36 
Ｂ１ 親切な 冷たい 3.867 0.240 15 110 26 35 
Ｂ１ 人なつっこい 人見知り 3.917 0.414 17 115 29 46 
Ｂ１ 衝動的な 計画的な 3.918 0.351 24 109 32 37 
       
Ｂ２ 協力的な 非協力的な 3.919 0.098 23 119 32 41 
Ｂ２ なれなれしい よそよそしい 3.925 0.154 27 117 30 46 
Ｂ２ 社交的な × 3.964 0.116 20 116 30 43 
Ｂ２ 舌たらずな 饒舌な 3.988 0.161 20 120 28 41 
Ｂ１ 気にかける × 3.991 0.268 20 101 31 41 
Ｂ１ 恥しらずの × 3.992 0.403 30 103 34 44 
Ｂ２ 怒りっぽい 穏やかな 3.995 0.090 18 115 28 38 
Ｂ２ 卑屈な × 3.996 0.091 25 101 34 43 
Ｂ２ 綿密な おおざっぱな 4.009 0.104 21 121 30 40 
Ｂ１ 軽薄な × 4.010 0.200 27 100 33 36 
       
Ｂ２ 八方美人 × 4.025 0.079 39 100 45 49 
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   情報量 反対語数 種類数 
冊子 刺激語 最多反対語 firstａ） allｂ） firstａ） allｂ） firstａ） allｂ） 
Ｂ２ 高飛車な × 4.064 0.078 20 102 32 38 
Ｂ１ 無愛想な 愛想の良い 4.077 0.211 15 121 29 42 
Ｂ１ デリケートな × 4.080 1.889 16 114 31 43 
Ｂ１ 臨機応変 × 4.101 0.200 37 99 45 52 
Ｂ２ 奔放な × 4.108 0.105 37 104 45 55 
Ｂ２ 理屈っぽい × 4.114 0.121 23 102 36 45 
Ｂ２ 良心的な × 4.119 0.087 26 104 38 48 
Ｂ１ 知的な × 4.121 0.335 26 108 35 50 
       
Ｂ１ 自発的な × 4.138 0.203 18 104 32 37 
Ｂ１ 攻撃的な × 4.151 0.169 16 109 31 37 
Ｂ２ がんこな × 4.174 0.120 21 110 37 48 
Ｂ２ しつこい あっさり 4.174 0.122 12 118 28 41 
Ｂ１ 独創的な × 4.203 0.447 26 96 38 43 
Ｂ２ 感覚的な × 4.206 0.091 25 99 35 39 
Ｂ２ 偉そうな × 4.222 0.139 25 108 37 48 
Ｂ２ 心配性の 楽観的な 4.254 0.123 20 107 36 45 
Ｂ２ 負けず嫌いな × 4.264 0.094 28 103 39 50 
Ｂ１ 軟弱な 強い 4.311 0.445 22 127 35 52 
       
Ｂ１ 気軽な × 4.330 0.281 21 98 38 45 
Ｂ１ 無気力な やる気のある 4.341 0.163 13 116 32 42 
Ｂ２ のんきな せっかちな 4.352 0.160 27 119 41 61 
Ｂ２ しっかりした 頼りない 4.409 0.104 23 111 41 50 
Ｂ１ なまいきな × 4.423 0.320 20 107 37 43 
Ｂ２ おだやかな 激しい 4.434 0.103 24 112 41 50 
Ｂ２ 純真な × 4.456 0.102 16 107 38 47 
Ｂ２ 早口な × 4.463 0.142 15 110 33 45 
Ｂ２ おっとりした × 4.465 0.095 12 109 34 48 
Ｂ２ すなおな 頑固な 4.471 0.123 16 116 35 47 
       
Ｂ２ 情熱的な 冷静な 4.481 0.095 14 115 37 45 
Ｂ１ 臆病な × 4.485 0.156 13 101 35 42 
Ｂ１ 自分勝手な × 4.559 0.939 15 116 36 49 
Ｂ１ 誠実な × 4.561 0.225 24 102 43 49 
Ｂ１ 薄情な × 4.579 0.461 14 110 37 44 
Ｂ１ いい加減な 丁寧な 4.590 1.138 15 133 36 46 
Ｂ２ 無謀な 計画的な 4.599 0.086 16 104 38 44 
Ｂ２ あきっぽい × 4.621 0.088 14 110 36 42 
Ｂ１ 冷静な × 4.622 0.180 20 105 44 55 
Ｂ２ 気むずかしい × 4.636 0.125 17 109 41 50 
       
Ｂ２ 恥かしがりの × 4.672 0.087 10 104 38 46 
Ｂ１ 淡々とした × 4.691 0.310 29 106 54 70 
Ｂ１ さっぱりした ねちねちした 4.731 0.298 10 125 38 52 
Ｂ１ 謙虚な ずうずうしい 4.825 0.302 12 109 45 58 
Ｂ２ がまん強い × 4.904 0.137 12 107 45 52 
Ｂ１ 注意深い × 5.152 5.732 10 128 48 72 
 
 
